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第1!段 物的 E寝袋に ついて
国 の 区 分 |公立保育所|私立保育所|公立幼稚函|私立幼稚園
函 の 実 数 1 (5) 。(1) 2 (2) 1 (7) 
上 o (3) o (0) o (1) o (0) 
s‘ 
1 (2) o (1) 1 (1) 1 (7) 
上 o (3) o (0) o (0) 1 (0) 
潰 1 (2) o (1) 1 (2) o (7) 
上 1 (4) 。(0) o (1) o (4) 
満 o (1) o (1) 1 (1) 1 (3) 
段置 のも
遊ギ室 1 (0) o (0) 1 (2) o (4) 
保健室 1 (5) o (0) o (0) o (3) 
のぞ 欠でけ 図書室 o (4) o (0) 2 (2) 1 (6) 
会議室 o (5) o (0) 2 (2) o (4) 
まし るも 給食言側 o (0) o (0) 1 (2) o (5) 
いの 映写設側 1 (0) o (0) o (0) o (4) 
事L
上 o (0) o (0) 1 (1) o (4) 
司自 1 (1) o (1) 1 (1) 1 (3) 
上 o (0) 。(1) 2 (0) 1 (3) 
腰
満 1 (4) o (0) o (2) o (4) 
上 o (0) o (0) o (0) 1 (2) 
満 1 (4) o (1) 2 (2) o (4) 
上 o (0) o (0) 1 (0) 1 (2) 
満 1 (3) o (1) 1 (2) o (3) 
ブランコ { : 
上 o (0) o (0) 1 (1) 1 (2) 
1歯 1 (3) o (1) 1 (1) o (3) 
上 o (1) o (1) 2 (1) 1 (3) 
1白 1 (3) o (0) o (1) o (4) 
積本州 { : 
上 o (0) o (0) 1 (2) o (0) 
‘ー
1 (4) o (1) 1 (0) o (7) 
シンパル { ~以K 上 1 (4) o (0) 1 (0) 1 (2) 
1障 。(0) o (1) 1 (2) o (5) 
木
上 1 (1) 。(1) o (0) 1 (3) 
a‘ 
o (3) o (0) 2 (2) o (4) 
上 o (2) o (1) 。(2) o (0) 
1踊 1 (0) o (0) 1 (0) 1 (7) 
シャベル 1 禾以 上 o (0) o (0) 1 (0) o (1) 
満 1 (3) o (1) 1 (2) 1 (6) 
函 上
o (0) o (0) o (1) o (2) 
1諸 1 (4) o (1) 2 (1) 1 (5) 
一のである。北区の対象幽 (注〉銘弧内の数字li東成区と住吉区の治会である。不明の圏は除いてある。


















区 分 |公立保時 雨両両 一 I:fL.:lLyJJ稚園










1 (0) 1 (0) 1 (1) o (6) 
1 (2) o (0) 1 (1) 1 (1) 
保安為
o (0) o (1) 1 (1) o (6) 
1 (2 o (0) 1 (1 1 (0) 
道徳 不適透 01 (O2) ) O (O1) 1 (1) ) 
o (5) 
1 (1) 







通園 不適透 0 (21) 〕1 ( 
。(1)





































図 の 区 分 |公立保育所 |私蛾開|公立幼稚園|私立幼稚顕
函 の 実 数 1 (4) 1 (5) 3 (4) 1 (7) 
教師の総数 4 (11) 4 (37) 7 (30) 4 (48) 
楽勤務の 楽しい 4 (8) 3 (20) 5 (18) 3 (37) ふつう o (3) o (5) 2 (10) 1 (11) 
しさ 楽しくない o (0) 1 (2) o (2) o (0) 
勤げ務しの ふ進 つ Eう一a o (7) 2 (13) 2 (8) 2 (5) 4 (4) 2 (14) 4 (21) o (43) 
はさかるい o (0) o (0) 。(0) 1 (0) 
仕庭帰事をも家 たびきたび 1 (0) o (3) 1 (5) 1 (4) にち とど き 3 (5) 2 (18) 4 (15) 3 (37) 






























教待 師の よ い o (2) 01(37 ) 2 (0) o (0) 遇ふつう 4O (81) ) o (17) 5 (幻) 4 (39) わるい 4 (7) o (3) o (6) 
長 く 2 (3) 1 (4) 2 (11) 1 (9) 
動けめを続しばらく 2 (7 2 (14) 4 (8) 2 (17) 
たいかやめたい o (1 1 (7) o (10 o (18) 
































( 26 ) 
小1:大阪市における保育施設の実態調査 -125ー
- 保育円数と時間 ・ 健成r~~理 ・ 給食と閉会および保育カリキュ ラム lζ関して， 幼児の問題行動につい










I ~ I制 A | : | c !?，|
級 数 3(2) 3(3) 5(1) 2(2) 4(1) 3(1) 
T歪E盟ムZ塾-一34.5 21 32 35.5 31 40 
適 当 2 1 2 0: 
一 一





























い。幼稚園は 240目前後の鐙園田があり ， 各国とも夏休みには 6~10日の夏季保育を行っている。 1
第7表 保育臼時IC関する窓見
日随 当1 。1 1 2 。1 。。
2 。。。
数 |ιIT¥ ;';'1 。1 。。。2 1 。1 。1 。。。





































保育カリキュラムについて見ると，年 ・月 ・週 ・日東及び日成去の作製方法を，1.作っていない。
2.既成のものを使う。 3.固独自のもの，4.自分で作る。 5.以上の混合。 6.腹案があるが決った型はな
い。 7.その他としたが，保育所は2固とも4.が多く ，幼稚園では年・月計画は3，週 ・日案・目線表
は4が多い。幼稚園E'は年・月計画lζ5を使っている。保育形態は山下氏の分類t引に従って調査
したとζろ，全体的に自由保育tζ関しては，1.自由主主志により自由時聞に自由場所で自由目標を自由





















攻型産性者会官?退行的 心自的己中 態度開見|女 男|女 男|女 男 |女 計男女
私保 困 。。。:日。1 。2 。1 。3 。。。9 1 (4) 否 1 1 。 4 。。。2 。2 。2 。。17 
ト一一 ←一ー トーー一 同ー 一 同ー 一ー トー ー会幼 困 1 。4 。5 3 2 。3 。5 。4 。1 。za 
3(5) 否 。2 。。2 2 。1 。3 。。1 1 1 。13 
トーー トー一一
私i;JJ 困 2 1 。。1 3 2 1 1 。2 1 2 。4 。2(J 
















o ( 0 
2 (15.4 
2 ( 0.9 

























項 目 |保育所 |長宣亙凶実数韮旦%|;実ー盤数整旦労 かにできなかったが，第12
父親の学歴は裳務教育のみである zf…一母親の学歴は畿務教育のみである 25 64! 3 231 109 311 5 19 保育所より高いものが多い家の暮し向きは中以下である 22 561 6 461 24 71 3 11 子どもの机がある
ステレオがある 8 211 1 8! 100 28! 6 22 ていると考えられる。さら
掃除機がある 16 41 3 23! 303 851 19 70 
辞笹が全くない 7 181 1 S: 20 6' 3 11 に母親以外の記入者が他の
子どもを他家iζ預けた経験あり 4 101 7 151 31 9i 6 22 3施設より多いととも 考
両親共働きに出ている 17 44! 10 771 41 12: 3 11 
来客がわりあい少い 12 31 7 541 85 241 6 22 慮すべきと思う。
夫婦げんかを全くしない 2 51 2 151 78 22: 5 19 
殺は勉強・遊びについていつも心配する
11251l 司1 86796 830 通園抽嘩について
服装・言葉づかいにやかましく注意する 10 261 7 54~ 129 371 4 15 
母はよく叱る 6 61 白 6 盟 肝劃ζは省
欠損家庭 3131 18: 49; 00 子どもに通園させてよくな

















































( 31 ) 
-130ー 児虫学
第13表 身体発達状況
体 重 (匂) 胸 図 (CJI)
生年(年令活) a 
人数| 平均と標準偏差 平均と額司自偏差 人数 平均と標準偏差
男 22 107.98土 4.47 22 17.68土 1.34 5:6 
会保(A) 女 191 109.03土 3.52 19 18.35土 1.26 5:7 
男 106.38 :l: 5.67 9 16.87土 0.96 9 55.17土 1.41 5:6 
私保(B) 女 4.36 5 17.50土 1.02 5 53.40土 1.03 5:6 
公幼 男 108.08土 5.14 136 18.06土 2. 73 136 55.03土 2.10 5:6
 
(A/..D/) 女 106.70土 4.66 149 17.37土 2.48 149 53.03土 2.97 5:6 
男 110.37土 5.69 19 18.78土 2.36 19 57.68土 3.43 5:6 
私幼(F1) 女 108.23土 2.88 11 17.79土 1.11 11 日.09土 1.56 5:6 
b 
身 長 (CJI) 体 m (!l9) 胸 図 (CJI)
毒(年事) 
人数 | 平均と標準偏差 人数| 平均と摂単偏差 人数| 平均と標準偏差
男 361 109.76土 5.07 36 18.35土 2.04 36. 54.白 土 2.28 5:7 
A1 女 301 108.33:l: 3.44 30 17.51土 2.35 30 52.68土 2.29 5:7 
見 171 112.19土 4.01 17 19.87土 2.79 17 57.97土 2.77 5:7 
B1 女 141 107.00土 3.99 14 16.16土 1.99 14 53.36土 2.69 5:7 
男 411 106.06土 4.66 41 17.24土 2.18 41 55.21土 2.47 5:6 
C1 女 351 105.24:l: 5.65 35 17.40土 3.06 35 53.74土 3.10 5:6 
男 42 106.96土 5.14 42 17.87土 2.53 42 53.90土 2.62 5:6 















クリン反応陽性の図児は，公立保育所 2.596に対し， 公立幼稚園19.49ぢで約 7.8倍，その差は有意で
( 32 ) 
小}I):大阪市における保育施設の実態羽査 -131ー
第14表
ツ反応(%) 限 E定(%) 耳鼻咽喉疾病
施綾図名 パラジフ
|櫛チフス|テリャIBCGIx線 土 + 結膜炎疑トラ蹴種|中耳対 話 |鼻炎 |蹴
主量主育主長|三I~I 0 01010 10.0. 記入 記入記入記入記入 記入 記入2.5 なし 記な入し 記な入し 記な入し なし 記な入し
僅 由u 主紀入ι紀な入し 百ヌ7閣丈否天ア 記入 記入記入 記入なしなしなし なし なしなし なしなし なし なし 品ι
A'I 0 1 0 01010 4.6 35.41 7.7 01 01 Oi 0 1.5 
B'I 0 1 0 01010 33.3 30.61 11. 。。。 8.3 8.3 
公幼稚立園 C/I 0 1 0 01010 1.5 27.71 0 01 01 01 0 3.1 3.1 
D'IO 1 0 01010 7.5 35.51 2.3 12.7 22.1 
私幼稚立園 F'I 0 1 0 記な入し 記な入し 記な入し 記な入し 記入記入 記入 記な入し 記な入し
記入




うに， 扇頭線肥大は最も多い困D ~国は， 最も少いA~国の約20倍， 鼻炎はD ~困13.1~前ζ対しA'固0












査|軍司lrrz検 査|偏一司 |偏差山布平 ...24件~日~
公立(保A育}所I ヰZ ‘ 21 f誇 絡 29.10 :U 11 能 56.72 30 社 会 34.54 22 
私立(保B育)所 13Z知E 
靭 臼.85 fil 絡 32.∞ 2 4 7 
能 59.15 社 会 29.54 4 
， 
2 
U1618E11 14108710779  9 S
公立幼稚園 337 
運 動 53.97 3~ f脅 絡 28.14 
(A'..E') 知 能 57.44 1( 社 会 26.04 
私立(F幼つ稚園 27 
速 動 55.65 情 S者 28.似
知 能 58.∞ 主t 会 お.48
( 33 ) 
-132ー
b |人数 |検
運 動 56.∞ 
A' 87 知 書E 59.03 
運 動 日.28
B' 37 知 能 57.11 
73 速 動 53.52 C' 知 能 57.00 
巡 動 54.13 
D' 105 知 能 日.02
還 動 51.91 
















査|偏差雪|偏差値人数分布平 ~24 件=34l ぉ~
j 情 緒 29.54 1 291 301 28 41 71 社 会 26.68 1 41 21 24 一:1 f青 絡 28.17 1 91 21 7 ネ土 会 25.81 1 191 111 7 
81 19 f青 緒 27.36 1 291 311 13 
2 15 日 社 会 24. 22 1 391 2~ 12 
11 30 64 f背 *1 28. 19 1 391 431 23 。16 89 社 会 26. 28 1 461 361 23 
一6 19 情 絡 27. 43 1 12i 151 8 
3 お|社 会 27.23 1 16! 101 9 
第16表 保育所と幼稚簡の比較
検査|人数| X~ P 高得点施設
運動 306 0.942 0.05<P 幼稚園
知能 348 直磁 10-14x6.392 保育所
情緒 244 4.102 0.02< P <0. 05 保育所
社会 290 8.お4 P<0.01 保育所
第17表 公立と私立の比較
検査|人数| P 高得点施設
運動 306 1.918 0.05<P 私 立
知能 348 直磁 0.0284 私 立
情 緒 244 1.399 0.20< P <0. 30 私 立



























(1)小川正通・小西勝一郎・松平立行・並河信子・浅田ミツ ;本紀要.12. 123 (1964) 
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